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TELEX HEBDOT,IADAIRE NR 125 DU 06.05.83 DESTINE A L'
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESsE ET D'
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERs.
1. INTRODUCTION
LA COHHISSION A CONSACRE L'E5SENTIEL DE SES DEBATS DE CETTE 5E-
TlAINE AUX PROBLE},IES DU FINANCEI{ENT DE LA COHI'IUNAUTE.
ELLE A DU REPORTER UN BON NO}IBRE DE POINT5 A SA REUNION DU 11]'IAI OUI DEVRAI T NORI,IALEHENT TRAITER DE :
LA PROHOTION DU ROLE DE L'ECU ET DE sON STATUT DE DEVISE,
LE DEVELOPPEHENT DU S.}I.E. ET DES CONVEREENCES ECONOHIOUES
EN VUE DU CON5EIL EUROPEEN DE STUTTGART,
UN PROJET DE COHMUNT CATION SUR LE FINANCEI'IENT COI'I}IUNAUTAIRE
DE L INNOVATION DANS LES PETITES ET }.IOYENNES ENTREPRISES'
UNE COI,I},IUNICATION SUR LEs ORIENTATIONS FUTURES DE LA POLITIOUE
DES STRUCTURES A6RICOLES A LA LUHIERE D'UNE ANALYSE DE L'EVOLU'
TION ET DE L,EXPERIENCE DE LA DERNIERE DECENNIE : EMPLOI 
' 
DII'IEN-
sION DES EXPLOITATIONS ET REVENUS A6RICOLES,
UN RAPPORTT SUR LES TELECO}.1}.IUNI CATIONS,
UN RAPPORT INTERIi,IAIRE SUR LES REALITES ET LEs TENDANCES DE
LA TELEVISION EN EUROPE A L'ECHELLE DU CONTINENT (UN L VRE VERT
EST EN COURS DE PREPARATION SUR LEs PER5PECTIVES D'ETABLISSEHENT
D ' UN I'IARCHE COI'I}IUN EN HAT I ERE DE TELEV I S I ON ) .
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 FINANCEI'IENT DE LA COHI'IUNAUTE
LA COI'II.IISSION A APPROUVE SA PROPOSITION AU CONSEIL SUR LES NOU-
VELLES RESSOURCES PROPRES.
DE NOUVELLES RESSOURCES SONT DEVENUES INDI5PENSABLES POUR 6ARAN-
TIR LE FONCTIONNEHENT REEULIER DE LA COI.IHUNAUTE. LA FLA}'IBEE DES
DEPENSES A6R I COLES CES DERN IERS I.IO I S RENDRA PROCHA I NEHENT NECES-
SAIRE UN BUD6ET SUPPLEI.IENTAIRE OUI CONSO}.II'IERA UNE TRES GRANDE
PARTIE DES RESSOURCES ENCORE DIgPONIBLES CETTE ANNEE. POUR 1984,
LES PREVIsIONS AGRICOLES ET LE DEVELOPPEMENT DEs POLITIOUES CO}'I-
I.IUNAUTA I RES , NE LA I SSERONT OU' UNE HAR6E DE SECUR T TE TRES ETRO I TE .IL 5'A6IT DONC D ASSURER LA STABILITE ET LA CONTINUITE DE L AC-
TION COI,IMUNAUTAIRE DANS LES DOI{AINES DE 5A COHPETENCE.
LA CREATION DE NOUVELLES RESSOURCES DEVRAIT EEALEHENT CONTRIBUER
A LA CORRECTION DE CERTAINS DES DESEOUILIBRE5 BUDEETAIRES OUI
PREOCCUPENT LA CO}I}{UNAUTE DEPUIS OUATRE ANs DEJA.
LA COI'I].II55ION PROPOSE D'ABORD DE SUPPRI}'tER LE PLAFOND DE 1 O/O
POUR LES RECETTES TIREES DE LA T.V.A. (CETTE DECISION FONDAI{EN-
TALE DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LES DIX PARLEI'IENTS}. ELLE PROPOSE
EN HEHE TEHPS OUE LES PRELEVEHENTS SUR LA TVA SOIENT AUTORISEs A
L'AVENIR PAR DES DECISIONs CONJOINTES DU CONSEIL (A L'UNANIHITE)
ET DU PARLEMENT EUROPEEN ET CELA PAR TRANCHES sUCCE55IVEs CORRES-
PONDANT A 4/ 1OE}4E DE PO I NT DE TVA. A I NS I LE DEVELOPPEI'IENT DEs
RESSOURCES RE5TERAIT CONTROLE HAIS LA PROCEDURE DE LEUR EXTENSION
SERAIT PUREHENT CO}.I]'IUNAUTAIRE.
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LA COI,I}IIssION PROPO E6ALE}'IENT OUE LE TAUX D'I PARTIE DES RE-
CETTES TvA (CORRESPOxOANT A PEU PRES AU OUART DU VOLUIiE DU BUD-GET' SOIT IIODULE DE },IANIERE A TENIR COI.IPTE DE PLUSIEURS INDICA-
TEURS OUI EXPRII.IENT D UNE PART LE VOLUHE DE LA PRODUCTION A6RI-
COLE DE CHACUN DE NOs PAYS, D'AUTRE PART, LEUR RICHESSE RELA-
TIVE ET L'ACTIVITE DE LEUR ECONOHIE.
CETTE },IESURE ASsURERA UNE MEILLEURE HOI.lOGENEITE ENTRE LA NATURE
DES DEPENSES (LAR6EI'{ENT A6RICOLES) ET CELLE DEs RECETTES (OUI
TIENDRONT }IIEUX COTIPTE DE L'ACTIVITE A6RICOLE DES PAYS }IEI'IBRES).LA COI.IBINAISON DES INDICATEURS EVITE DE PENALISER LEs PAYS LES
I.IOINS PROSPERES DE LA COiIHUNAUTE A FORTE ACTIVITE A6RICOLE(6RECE, IRLANDE).
ENFIN, LA CO}IHISSION FAIT CONNAITRE SON INTENTION DE PROPOSER
PROCHAINEI,IENT L'INSTAURATION D'UNE TAXE SUR LA CONSO},IMATION D'E.
NEREIE (NON INDUSTRIELLE} OUI SERA AFFECTEE AU DEVELOPPE].tENT
D'UNE POLITIOUE COHHUNE EN I.IATIERE D'UTILISATION RATIONNELLE DE
L ' ENER6I E ET DE SECUR I TE D' APPROV I S I ONNEI,IENT .
H. TUEENDHAT A FAIT APPROUVER L'ETAT PREVISIONNEL DE LA CO}IHI5-SION POUR 1984. EN DEHORS DEs DEPENSES A6RICOLES EN NETTE I{AUSSE,IL PREVOIT UN ACCROISSEI'IENT II'IPORTANT DES CREDITS DU FONDS RE*
6IONAL ET DU FONDS SOCIAL DANS LA PERSPECTIVE D'UN DOUBLEHENT DE
CES CREDITS EN VALEUR REELLE DANS LES CINO ANs. UN ACCROISSEI.IENT
II{PORTANT DES CREDITS DESTINES A LA POLITIOUE DE L'ENER6IE, A LA
POLITIOUE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEI,{ENT, A LA POLITIOUE INDUS-TRIELLE, ETC. .. E5T EEALEHENT PROPOSE. CES DISPOSITIONS, CON-
FORI.IES AUX VUES DU PARLEHENT EUROPEEN ET AUX ENEAEEI.IENTS PRIS
PAR LE PRESIDENT THORN DEVANT LE PARLE}.IENT EN FEVRIER DERNIER,
VONT CONDUIRE A L'UTI LISATION OUASI CO}{PLETE DEs RESSOURCES PRE-
VISIBLES POUR I?81.
2.2 STRATEGIE SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE
},I. DAVIGNON A FAIT APPROUVER LE PROERAT{HE-CADRE DEs ACTIVITES
SCIENTIFIOUES ET TECHNIOUES DE LA COI{IIUNAUTE POUR LES OUATRE PRO-
CHAINES ANNEES 11981/1987!-. CE PROERA}'IHE FIXE LEs SEPT OBJECTIFS
PRIORITAIRES DE LA STRATEEIE COHHUNAUTAIRE DE RECHERCHE ET LA
REPARTITION ENTRE EUX DES BRANDES HASsES DES CREDITS DE RECHERCHEA Y AFFECTER (L'EFFORT FINANCIER IIINIHAL POUR CES OUATRE ANNEESA ETE ESTIT,IE A 1.7 I{ILLIARDS D'ECU). IL PROPOSE EN OUTRE DE PRE.VOIR L'ATTRIBUTION A LA RECHERCHE COI.I},IUNAUTAIRE DES I9B7 DE 4 O/O
DU BUDEET GLOBAL DES COI,II'IUNAUTES CE OUI CORRESPONDRAIT A UN DOU-
BLEI,IENT DEs CREDITS (EN VALEUR REELLE' PAR RAPPORT A L'EXERCICE
1 982.
2 .3 PROGRA}T}.IE ' 'ESPRI T "
LA COHI'IISSION A I,IIS AU POINT LE PROGRATII.IE OUI CONSTITUE UNE VERI-
TABLE STRATEGIE DE RATTRAPAGE DANS LEs TECHNOLOEIES DE POINTE
DE L'INFOR}.IATION EN VUE DE FREINER LE PROCEssUs DE DEERADATION
ET LA DEPENDANCE EXTERIEURE DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE.
UN PRE}IIER PROGRAI,I}.IE DE RECHERCHE DE CINO ANS, DEBUTANT EN 1984,A ETE TIIS AU POINT APRES DE LONBUES CONSULTATIONS AVEC LES INDUS-
TRIELS DU SECTEUR, LES UNIVERSITES ET LEs ADI'IINISTRATIONS DEs
ETATS }IEI.iBRE5. LES DO},IAINES D'ACTION RETENUS SE SITUENT A LA PHASEDITE DE . .PRECOT,IPETITIVITE, , : I{I CROELEcTRoNIOUE, TRAITE}TENT
AVANCE DE L'INFOR}IATION, TECHNOLOEIE DU LO6ICIEL ET LEURS APPLI.
CATIONS SPECIFIOUES (BUREAUTIOUE ET ROBOTIOUE NOTAI.II.IENT} .
LE COUT TOTAL S'ELEVERAIT A 1,5 HILLIARDS D'ECUs FINANCE EN
PARTS EEALES PAR LA COI,II.IUNAUTE ET PAR L'INDUSTRIE.
3, ELAR6ISSEHENT
3,1 P0RTUEAL : SUPPLEANTS Z?.1
LA CONFERENCE A NOTAI'I}'IENT
I.IUNAUTE SUR LES RELATIONS
PR I5 ACTE D' UNE DECLARAT I ON DE LA CO},I-
EXTER I EURE5.
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LA DELEEATION PORTU':AI5E A EXPRI},IE sES PREOCCUP.OTIONS CONCERNANT
L,ABSENCE DE REPON DE LA CO]'II,IISSION A UNE NilIpe DE REUNIoNS
TECHNIOUES SUR LA tIc.CHE. LA PRESIDENcE A INDIO.JE sON EsPoIR OUELA COT,I}IUNAUTE PUI55E COIIHUNIOUER SA POSITION sUR CE CHAPITRE
LORS DE LA PROCHAINE SESSION HINISTERIELLE.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4 .1 SOHHET DE I.I I LL I AHSBURE
LA COHHISSION A ADOPTE ET TRANSHIs AU CONSEIL UNE COHHUNICATION
DU PRESIDENT THORN SUR LEs PRINCIPAUX THEI'IES OUI SERONT EVOOUES
LORS DU PROCHAIN SOI.ITIET.
VENDREDI DERNIER, LE VICE-PRESIDENT ORTOLI A PARTICIPE A LA REU-NION DES I.IINISTRES DES FINANCES DES SEPT A I.IASHINETON OUI DEVAIT
EXA}IINER LA OUESTION DES INTERVENTIONS SUR LES MARCHES DEs CHANGES.LA COI,I}IISSION ET LA COI"IHUNAUTE ONT PLEINEI,IENT PARTICIPE AUX TRA-
VAUX D'ELABORATION DU RAPPORT DU EROUPE CREE PAR LE 5OIIIIET DE
VERSAILLES DONT LES I.IINISTRES ONT TIRE DES CONCLUSIONS OU'ILS
ONT RENDUES PUBLIOUES.
M. ORTOLI S'EsT DECLARE SATISFAIT DE LA RENCONTRE. IL A RAPPELE
OUE LA CO}II{ISStON S'EST SOUVENT HONTREE FAVORABLE A DES INTER-
VENTIONS OUI, SOUS CERTAINES CONDITIONS, CONSTITUENT UN HOYEN
NECESSAIRE POUR RETABLIR UNE IIEILLEURE STABILITE DES TAUX DE
CHANEE ET IL ESTIHE OUE LES CONCLUSIONS DE I.IASHINETON OUVRENTLA VOIE POUR LA REALISATION DE PROERES DANS CETTE DIRECTION.
4.2 OUADRILATERAL },IEETIN6
AT THE 5U66E5TI0N 0F THE UNITED STATES, (US TRADE REPRESENTATTVE,
HR BROCK) A OUADRILATERAL HEETING TOOX PLACE ON 29TH APRIL IN
BRU55EL5 I.IITH THE PARTICIPATION OF VICE PRESIDENT HAFERXAI,{P.
THE PURPOSE OF THESE INFOR}IAL DISCUSSIONS I.IA5 TO REVIEI.J THE PRO-
BLET,IS OF LDC DEBTS, AND TO DISCUSS POLI CY I.,IEASURES IN THE FINANCE
AND TRADE FIELDS TO ALLEVIATE THIS AND RELATED DIFFICULTIES. THE
DISCUSSION I.IILL PROVIDE A TRADE POLI CY INPUT FOR THE FINANCE/
TRADE HI NISTERS'HEETINE DUE TO TAI(E PLACE IN PAR IS ON l OTH HAY.
THE TALK5 FOCUSED ON THE II'IPACT ON t.lORLD TRADE OF THE LDC DEBT
PROBLEM. THERE I.IAS A t.JIDE I.IEASURE OF AGREEI,IENT THAT A BALANCE HAS
TO BE FOUND BETT.JEEN CONTINUIN6 ASSISTANCE TO DEVELOPIN6 COUNTRIES
TO ENABLE THEII TO COVER THEIR ESSENTIAL NEEDS FRO},I IHF SOURCES
AND THROUEH sO}tE CONTINUED COI{},IERCIAL BANX FUNDIN6. THE HOPED-
FOR EROI.JTH IN THE I.IORLD ECONO},IY I.IOULD ALSO HAVE TO BE HANAGED IN
SUCH A I.IAY A5 TO CREATE ADDITIONAL EXPORT OPPORTUNITIES FOR DEVE-
LOPIN6 COUNTRIES, ALTHOUGH IT I.JAS STRESSED THAT THE RANEE OF AC-TIONS AVAILABLE I,IAS STRICTLY LII,IITED, SU66E5TIONs (l.IHICH IT NAs
AEREED NEEDED TO BE EXAMINED FURTHER I.JITH FINANCE IIINISTERS)
INCLUDED IMPROVED I},IFI6ATT COORDINATION, I.IAINTENANCE OF IHF/IDA
FUNDIN6, PARTICULARLY FOR THE LDC AND ACTION CURB EXCESSIVE EX-
CHANBE RATE },IOVEI.IENT5, AT,ION6 OTHER I'IACRO-ECONOHIC POLICY IIEASURES
DESI6NED TO EASE THE PROBLE}I OF DEBT SERVICIN6 AND TRADE PROSPECTS.
IN A BRIEF EXCHANEE 0F VIEl.lS ON UNCTAD VI, THE EHPHASIS UAs PLACED
ON THE AVOIDANCE OF CONFRONTATION AND ENCOURAEEI.IENT OF THE HORE
I.IODERATE VO I CES AHONG DEVELOPI N6 COUNTR I ES.
1.3 RENCONTRE AGRICOLE CEE/USA
UNE TROISIEI,IE REUNION A HAUT NIVEAU S'EsT TENUE A BRUXELLES LE3 }IAI ENTRE LES AD},IINISTRATIONS COI,II.IUNAUTAIRE (TI. VILLAIN} ET
ATIERI CAINE (T{R. LYN6) .
APRES L'ANALYSE DES DEVELOPPET.IENTS RECENTS (DISCUSSION SUR LESPRIX 83/84, PIK PROERAHI.IE' , LEs ENTRETIENS ONT PORTE SUR LES PRO-DUITS SUIVANTS : 8LE ET FARINE, PoULET, PRoDUITS LAITIERS, CORN
ELUTEN FEED. BIEN OU'UN CERTAIN NOHBRE DE POINTS DE CONVERGENCE
APPARAISSENT IL N'A PAS ENCORE ETE POSSIBLE D'ARRIVER A UNE CON-
CLUS I ON.
UN PROJET D'ECHANEE HUTUEL D'INFORHATIONS STATISTIOUES A ETE
A6REE PAR LE5 DEUX DELEEATIONs.
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LEs DISCUSSIONS BIL RALES REPRENDRONT A BRUXT :S LE 3 JUIN 1983
EN VUE D'ARRMR A bnE CONCLUSION OUI P0URRAIT uc TRADUIRE pAR
LA PUBLICATION D'UNE DECLARATION CO}'I}IUNE.
4.1 JAPON : COOPERATION SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE
CONFIRI.IANT L'INTERET EXPRII'IE PAR LEs DEUX PARTIES LORS DES ENTRE-
TIENS AU NIVEAU }IINISTERIEL DE FEVRIER DE DEVELOPPER LEURS RELA-
TIONS AU DELA DEs PROBLE}'IES COH}IERCIAUX, LA COI'IHISSION A PROPOSE
AU CON5EIL D'ENTAI,IER DES NEEOCIATIONS AVEC LE JAPON EN VUE DE CON-
CLURE UN ACCORD-CADRE OUI N'EXCLUERAIT A PRIORT AUCUN DOHAINE
SCIENTIFIOUE OU TECHNIOUE.
UNE TELLE COOPERATION SE}.IBLE DEs i'IAINTENANT POSSIBLE DANS LE DE-
VELOPPEI',IENT DE L.A FUSION THERHONUCLEAIRE CONTROLEE, LA SURETE
NUCLEAIRE, LES I.IATERIAUX ET METHODES DE REFERENCE, LE I'IETROL06IE'
L ENVIRONNEI',IENT, LES ENER6IEs NOUVELLES ET RENOUVELABLES.
4.5 AUSTRALIE
LEs },IINISTRES AUSTRALIENS DES AFFAIRES ETRANEERES, I'I. HAYDEN'
ET DE L'AERICULTURE, II. KERIN, DOIVENT RENDRE VISITE A LA COH}'IIS-
SION CE VENDREDI 6 }IAI, ILs SERONT RECUS PAR LE PRESIDENT THORN
ET AURONT DE5 ENTRETIENS SUCCESSIVET{ENT AVEC HI'I. HAFERKA}'IP'
DAVI6NON, DALSAEER ET PISANI, AVEC LESOUELS IL5 EVOOUERONT L'EN-
SEHBLE DE5 ASPECTS DES RELATTONS COTII'IERCIALES ET ECONOI'IIOUES
ENTRE L ' AUSTRAL I E ET LA COI'I]'IUNAUTE .
VENANT PEU APRES LA RECENTE ARRIVEE AU POUVOIR DU PARTI TRAVAIL-
LISTE, CE PREIIIER CONTACT ENTRE LEs NoUVEAUX I'TINISTRES ET LA
CO}.,ITIISSION PERI'IET D ESPERER OUE LE5 RELATIONS ENTRE LA COI'II4UNAUTE
ET L'AUSTRALIE EN RECEVRONT UNE IHPULSION NOUVELLE.
4.6 AUTRICHE : NE60CIATIONS TRANSPORTS
LA COI.I}.IIS5ION A ADOPTE ET TRANSI'IIS AU CONSEIL LE RAPPORT PREVU A
L,ARTICLE 3 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 15 DECEMBRE 1?8I' RELA-
TIVE A L'OUVERTURE DE NEEOCIATIONS AVEC L'AUTRICHE DANS LE DOI'IAINE
DEs TRANSPORTS. A L'ISsUE DEs TROIS SE55tONs DE NE6OCIATIONS'
LES DIRECTIVES ACTUELLES ONT ETE EPUISEES : LES PROBLEHES EXIS-
TANTS ONT ETE IDENTIFIES ET LEs SOLUTIONS PO55IBLES }IISEs EN
RELIEF.
AFIN DE POUVOIR PASSER A L'ELABORATION D'UN ACCORD, LA COMI{ISSION
PROPOSE L'EXTENSION DEs DIRECTIVES DE NE6OCIATIONS AUX OUESTIONs
FINANCIERES. CECI PERI,IETTRAIT DE DONNER UNE REPONSE PLUS FAVORA-
BLE A LA DEi{ANDE AUTRICHIENNE D'UNE CONTRIBUTION FINANCIERE COI'I'
T,IUNAUTAIRE A UN PROJET D'INFRASTRUCTURE EN AUTRICHE ET DE PLACER
CETTE DE},IANDE DANS LE CONTEXTE DU PROERA]1I'{E DE DEVELOPPE]'IENT DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE LA COI'II'IUNAUTE. IL SERAIT AINSI
POSSIBLE D'OBTENIR UNE SOLUTION ELOBALE AUX PROBLEHES DE TRANS-
PORTS ENTRE LA COMHUNAUTE ET L'AUTRICHE.
CE DO5SIER FIEURERA A L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL .,TRANSPORT5"
DU 7 JUIN
4.7 TUNIsIE
it. HoHAI'|ED !,t',ZALI, PREIIIER tlINISTRE DE LA REPUBLIoUE TUNISIENNE
A EFFECTUE UNE VI5ITE OFFICIELLE A LA COHI'IISSION. IL ETAIT AC-
COI.IPAGNE DES },IINI5TRE5 DE L'ECONOI'IIE NATIONALE ET DE L'A6RICUL-
TURE ET DU SECRETAIRE D'ETAT CHAREE DE LA COOPERATION INTERNA-
T I ONALE .
II. H'ZALI A EU UN ENTRETTEN AVEC LE PRESIDENT THORN, AU COURS DU-
OUEL IL A LANCE UN APPEL A LA COH}.IUNAUTE AFIN OUE CELLE-CI A55UI'18
DAVANTAEE DE RESPONSABILITES DANS LE REELETIENT JUSTE ET GLOBAL DU
CONFLIT DU IIOYEN-ORIENT.
AILLEURS, LA DELEGATION TUNISIENNE A EU UNE REUNION AVEC
HEI.IBRES DE LA COII}IISSION.
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LE PREHIER }IINISTRE A SOULIENE OUE LEs RELATIONS ENTRE LA TUNI-
5IE ET LA COI'IMUNAUTE SONT AUJOURD'HUI A LA CROISEE DES CHEI'IINS
DU FAIT DE L ELAREISSETIENT ET }.IERTTENT UNE REFLEXION COI'II'IUNE ET
APPRoF0NDIE. DANS CET oRDRE D IDEEs, IL A l,ll5 L ACCENT SUR LE
!'IOUVE]'IENT D'UNIFICATION T{AEHREBINE EN TANT OUE DONNEE DE BASE
AVEC LAOUELLE L'EUROPE DEVRA COIIPTER POUR DEFINIR UNE POLITIOUE
I'IEDITERRANEENNE RESPONSABLE ET COHPATIBLE AVEC DE NOUVELLES EXI-
6ENCES DE SOLIDARITE, DE CoHPLEHENTARITE, DE SECURITE ECoN0llI0UE
ET SOCIALE ET DE STABILITE DANS LA RE6ION I'IEDITERRANEENNE.
DE SON COTE, LA LOMHISSION A SOULI6NE L',IHPoRTANCE 0U'ELLE ATTACHE
AUX RELATIONS PRIVILEEIEES EXI5TANT ENTRE LA TUNISIE ET LA COH}'IU-
NAUTE. ELLE A RAPPELE oUE, DANS SA C0].il'IUNICATIoN DU 24 JUIN 1982,
ELLE AVAIT ESTII,IE OU'IL ETAIT ESSENTIEL DE I'IAINTENIR L'ACOUIS OUE
CONSTITUENT LES ACCORDS ET OUE LA COHI'IUNAUTE DEVAIT S'ENEAGER A
RENFORCER LA COOPERATION EXISTANTE ET A CONSOLIDER LE5 COURANTS
D'EXPORTATION DEs PAYS I.,IEDITERRANEENS ET NOTAT'IHENT DE LA TUNISIE
sUR LE HARCHE Col.lttUNAUTAIRE, APRES L',ELAR6ISSEHENT DE CELLE-CI A
A L'E5PA6NE ET AU PORTUEAL.
}I. PISANI A 5U66ERE LA HISE EN OEUVRE D'UNE ETUDE SUR LE DEVE-
LOPPEI,IENT DEs ECHANGES INTRA-I,IEDITERRANEENS ET INTRA-}'IA6HREBINS
AU COURS DES 20 PROCHAINES ANNEES EN 5E BASANT sUR PLUSIEURS
SCENARIOS (REALISATION DE L'UNIFICATION HA6HREBINE OU PAS). LE
PREI.IIER I{INISTRE },I'ZALI A I{AROUE SON INTERET POUR UNE TELLE
ETUDE.
LA REUNION DE TRAVAIL A ETE SUIVIE D'UNE CONFERENCE DE PRESSE
coNJoINTE DE HH. t{',ZALI ET PISANI, A LA0UELLE ASSISTAIENT E6ALE-
HENT L' AI,IBASSADEUR DU HAROC ET UN REPRESENTANT DE L'AI'IBASSADE
D'AL6ERIE.
1.8 RELATIONS AVEC LES ETATS ACP
A) ORIENTATIONS DES FUTURES NE60CIATIONS ACP-CEE}4. PISANI A PROCEDE JEUDI A UN LAR6E ECHANEE DE VUES AVEC LES
REPRESENTANTS PERI,IANENTS A L'OCCASION DE LEUR DEJEUNER DE TRA-
VAIL. LE COREPER E5T }.IAINTENANT sAISI DEs PRINCIPAUX POINTS RE-
TENUS PAR LE EROUPE ACP DU CoNSEIL, TANT SUR LA TACTIoUE DE LA
NE6OCIATION OUE SUR LEs SUJETS DE SUBSTANCE SOULEVES PAR LA
coHHI55ION.
B} AFRIOUE OCCIDENTALE
H. PISANI A INFORI.IE LA COHTIISSION DES RESULTATS DE SES ENTRETIENS
AVEC LEs CHEFS D',ETAT DU SENEEAL, DE LA CoTE D',MIRE ET DE LA
EUINEE AUXOUELS IL VIENT DE RENDRE VISITE. sES CONVERSATIONS ONT
PORTE POUR L'ESSENTIEL SUR LA PREPARATION DES PROCHAINES NE6OCIA-
TIONS ACP-CEE ET ONT REVELE UN INTERET POSITIF A L'EEARD DE
L'APPROCHE PROPOSEE PAR LA COI,II.II55ION.
C} COI.IITE DEs AHBASSADEURS (4 I'IAI) ET CONSEILS (18-20 }tAI}
EN I'IAI AURONT LIEU TROIS REUNIONS T{INISTERIELLES:
I8 I'IAI : COHITE ART. 108 (COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOUE)
19 HAI : CONSEIL EXTRAORDINAIRE STABEX
1?-20 I,IAI : 8E CONSEIL ORDINAIRE ACP-CEE.
LE 4 r,tAI, LE CoMITE DEs AHBASSADEURS A PRoCEDE A LA TRADITIoNNELLE
PREPARATION DE CES REUNIONSDONT LES POINTS FORTS CONCERNENT :
STABEX - SITUATION FINANCIERE EN 1980 ET 81 ET ANALYSE: LA
col.tltIssIoN A pRESENTE UN DOCUHENT ANALYSANT LES CAUSES, NoTAI'|I'IENT
STRUCTURELLES, DES pRoBLEHES.
STABEX (6E5TION COURANTE} : INCLUSION DE NOUVEAUX PRODUITS(LA CO},IHUNAUTE A DEJA FAIT ETAT DE SA POSITION EN SOUS-COI'IITE AU
SUJET DU TABAC, DES AERUI'IES, DES PRoDUITS DU SISAL, DU CoNTRE-
PLAOUE ET DE LA PATE DE B0IS, P05rTr0N oul NE LAISSE EUERE D',ES-poIR D'UNE REPONSE POSITM D',ICI LA FIN DE LoilE II), pRoBLEHES
TECHNIOUES LIES A L'EXAHEN DEs DEI'IANDES DE TRANSFERTS ET A LA
RECoNSTITUTION DES F0ND5, DEI,IANDES DU NIEER ET DE FIDJI.
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I. - SUCRE : EXAI.IEN DEs CONDITIONS D,APPLICATION DE LA GARANTIE ETv DEIIANDE D'ADHEsIoN DE LA corE D'IvoIRE AU pRoTocoLE : DossIERs
NON ENCORE REELES.
- sYS},IIN ET POTENTIEL HINIER: ETAT DE LA HTSE EN OEUVRE DE LA
CONVENTION ET ANALYSE DE LA SITUATION.
COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOUE : CONCLUSIONS DU COHITE
ART.108.
DE PLUS LE CONSETL TRAITERA DE DIVERS SUJETS RELEVANT DE LA COO.
PERATI0N Cot'il.tERCIALE (LA oUESTION DEs TENAHES EsT REELEE, LA CEE
A AppoRTE UNE 50LUTI0N A CELLE DES 50NS, oUI NE SATISFAIT PAS
ENTIEREI.{ENT LES ACP. LE DOSSIER ,, FRAISEs,, N'A PAs AVANCE) ,
DOUANIERE (BONNES PERSPECTIVES POUR UNE NOUVELLE DEROEATION EN
FAVEUR DEs T1OUCHES DU KENYA ET DU I,IALAI.II), INDUSTRIELLE, A6RI-
COLE (LEs DERNIERS PROBLEI,IES LIES A LA HISE SUR PIED DU CENTRE
SEHBLENT EN VOIE DE SOLUTION).
ENFIN SERONT EVOOTIES DEs SUJETS NE RELEVANT PAS DE LA COOPERA-
TION COURANTE :
- EN porNTS B (ORDRE DU JoUR NoRHAL, HAIS LA CEE NE VEUT PAs DE
C0NCLUSIONS) : RAPP0RT DES CO-PRESIDENTS DU C0ilITE SUR LES ETU-
DIANTS ACP ET SITUATION EN AFRIOUE AUSTRALE.
EN P0INTS C (DISCUSSI0N LIBRE, SANS C0NCLUSIoNS) : C00PERATI0N
CULTURELLE, ECHANEE DE VUES sUR LA CNUCED ET HISE EN oEUVRE DU
PRO6RA]'IHE RESULTANT DE LA CONFERENCE DE PARIS (1981) SUR LES
PHA,
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL, COMEUR
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